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i migracijske teme. Djelo opremljeno brojnim fotografijama, faksimilima, analizama arhivske 
,%!J#&"#&>%09#>0*0L!&0/)+%10<&$+(4L#1!"!&4&>%06+/0L!&>+,6!)69!A&>%#$*"!)69!&>%)4&>+)09#*14&
znanstvenu monografiju o prostoru Barbana i Raklja.
Nakon Predgovora (5-6) i Uvoda&MNOHP&4&(+9#L4&9#&4&)%6+&(%!"(0L&K%"!L!&>%0(!/!1+&>+$%45-






kaz historiografskih radova o Barbanštini u poglavlju Kratki povijesni pregled uz osvrt na histo-
riografiju (30-38).
W%#?#&>+,6!)69#A&Teritorijalni, demografski i gospodarski podaci o barbansko-rakljanskoj gospoštiji 
2'.-23(+'4(!(5*/*'678889'1#(!+":$&MGHOXHPA&*!$%;0&*!54)!1#&>+>0*#&(+90&*)9#$+5#&+&,+*>+$!%*(+L&0&
administrativnom ustroju Barbana. Slijedi poglavlje ;(5*+"1/$'$/#-(4(/*<*+$'*'#(4(/*<*+$'=4(%"#-








se poglavlju analiziraju tri isprave kao ;-*!(0*'4(0/$5$/+2'4-(@!(1#*'A24/"'B-&5"'159'C*&(!"'2'D$--





Slijedi poglavlje D$-)$/1&*'*'-$&!+$/1&*')*!+"A/*B* (1502.-1811.), popisi njihovih imena i pre-
/0L#1!A&>%+)#109#1K09#A&"0"46!&"#&%!/%09#7#10<&(%!"0K!&MDZGODZQPF&^!%#$1!&"%0&>+,6!)69!&+-%!J4-
ju oporuke: I4(-2&"')$-)$/1&*J'4!"<*:$'=6789K67889'1#(!+":"> (169-174), Oporuke barbanskih selja-





lje djela,  *3-$B*+1&*'&(/#$&#*'*0<"Q2'D$-)$/$'*';2!"'2'/(5(<'5*+"&2 (195-207). Uz tabelarni pri-
kaz prezimena po podrijetlu, vrsta izvora te razdoblja spominjanja, na kraju poglavlja nala-
/0&*#&0&K9#6+)0"0&>+>0*&$+*#69#10(!&*&>+$%459!&@!%-!17"01#&4&.464&0/L#J4&DZDGF&0&DQDNF&,+$01#F&
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^!&(%!94&L+1+,%!U09#A&1!(+1&-069#;!(!&MBBZOBZNPA&1!6!/0&*#&Popis korištenih izvora, literatu-
-"'*'-+"%/*&$&MBZQOBNZPA&*!;#K0&1!&<%)!"*(+L&MBNNOBNQPA&"!609!1*(+L&MBNHOBQCPA&#1,6#*(+L&MBQDO
BQBP&"#&19#L!5(+L&9#/0(4&MBQGOBQEPA&01$#(*0&L9#*"!A&)6!*"0"0<&0L#1!&"#&>+9L+)!&MBQZOGDCP&"#&-0-







Nikola Cik, 9,.:&;*."&6!%<3"8)2=!%&%>&"6!%3%/"37.6%4.(.2&$&%?@A%;*.(6)B!, Meridijani 
– Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju – Ogranak Matice hrvatske 
4&`4%J#)K4A&`4%J#)#K&BCDZFA&GED&*"%F
I/$!)!5(!&(4?!&R#%0$09!10&4&1!(6!$105(+9&K9#6010&@0-60+"<#K!&]0*"+%0!&a%+!"0K!A&4/&*40/-
davaštvo Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju te Ogranka Matice hrvatske 
4&`4%J#)K4A&+-9!)06!&9#&(!+&NXF&4&10/4&(190,4&S&(J*1#(-*+$'T2-Q"5B$'*'7*-+$'2'.-23(+'4(!(5*/*'EU9'
1#(!+":$ autora Nikole Cika. Djelo je tiskano uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
*>+%"!&S#>4-60(#&]%)!"*(#&0& +>%0)105(+O(%0;#)!5(#&;4>!109#A&!&%#K#1/#1"0&*4&!(!$#L0(&:%!-
gutin Feletar i prof. dr. sc. Velimir Piškorec. Treba napomenuti da je ova knjiga nastala na te-
L#694&$0>6+L*(+,&%!$!&^0(+6#&a0(!A&(+90&9#&0/%!J#1&>+$&L#1"+%*")+L&0/)F&>%+UF&$%F&*KF&]%)+-
9!&.#"%0?!&0&+-%!19#1&4&)#69!50&BCDEF&1!&=$*9#(4&/!&>+)09#*"&b06+/+U*(+,&U!(46"#"!&3)#450607"!&4&




Knjiga S&(J*1#(-*+$'T2-Q"5B$'*'7*-+$'2'.-23(+'4(!(5*/*'EU9'1#(!+":$ sastoji se od 17 poglavlja, 







ra za razumijevanje i usporedbu stanja gospodarstva, stanovništva i okoliša u kasnijem raz-
$+-694F&T&"+L&(+1"#(*"4&!4"+%&4&/!(69451+L&%!/L0769!194&1!&(%!94&+)#&K9#601#&0*>%!)1+&0*"05#&
$!&*4&$#L+,%!U*(#A&#(+1+L*(#&0&#(+<0*"+%09*(#&>+*69#$0K#&+*L!1*(+O<!-*-4%7(+,&*45#69!)!-
nja na ovom prostoru u kasnosrednjovjekovnom i ranonovovjekovnom razdoblju još uvijek 
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